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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Budidaya PerkebLrnan Fakultas Pertanian Universitas Andelas
Kampus III Dharmasray'a Nomor:97 l,1UNi6.l.5.rr/AgEtiKampus IIIiPP/2019 tanggal 3l Juli 20i9 hal
permohonan pembuatan Surat Tugas. dengan ini De<an FakLrltas Pertanian Ll niversitas Andalas nrenugaskan
-v-ang tersebut namanva di bariah ini:
Urrruk melaksanakan Penelitian dengan judul " ANALISIS PENCELOLAAN PERKEBLINAN KELAPA
SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA (Studi Kasus : KUD Lubuk Karya dan KUD
Kampung Surau) " yang dilaksanakan pada Bulan Jrrli s/d November 20 l9 di Kab. Dharmasraya.
Setelah melaksanakan iugas agar Saudara menvarnpaikan laporan secara tenulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagairnana mestinya.
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